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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Ergonomi dan Estetika Desain
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKB
6. Jenis Kompetensi : Keahlian Berkarya
7. Alokasi waktu total : 100 menit/ pertemuan
B. Unsur-unsur silabus












ergonomi dan etika desain
- Definisi ergonomi dan etika
dalam desain
- Estetika, arti dan
peranannya dalam di dalam
desain

















- Konsep desain industri
Ceramah
Diskusi
100 menit 1, 2, 3, 4 UAS, UTS,
Tugas
FM-UDINUS-BM-08-04/R0

























estetika dan teknis dalam
bingkai ergonomi total













- Cara berpikir desainer
- Cara mendapatkan ide
- Cara berpikir kreatif












- Cara berpikir desainer
- Cara mendapatkan ide
- Cara berpikir kreatif


































100 menit 1, 2, 3, 4 UAS, UTS,
Tugas
FM-UDINUS-BM-08-04/R0













Mampu memahami jenis –
jenis display dan mampu
menentukan desain display
untuk suatu sistem kerja




- display visual – statis
- display visual – dinamis













Mampu memahami jenis –
jenis display dan mampu
menentukan desain display
untuk suatu sistem kerja




- display visual – statis
- display visual – dinamis



























error, accindent dan safety
















- konsep eco design Ceramah
Diskusi
100 menit 1, 2, 3, 4 UAS, UTS,
Tugas
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
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